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Por eso que  nosotros, no aquí. porque se requieren algunas páginas 
y no es este tiu lugar, pero si cuando publiquemos nuestros apuntes 
sobre la historia de la tipografia tarraconense, trataremos de destruir 
la  originalisima sospecha del Sr. Sanpere, con los argumentos que 
abundan en su misma obra. Y el mismo procedimiento; y por lo 
que se refiere a la estancia de Spindeler en Tarrngona, acaso demos. 
tremos tambikn que si  el  Sr. Sanpere y Miquel tiene el raro empefio 
de poner impreso en 1483 un libro (el Manlpulus) que lo fu8 en 1484, 
tal vez sea porque busca para Barcelona lo que á nosotrasha de se r  
más fBcil adjudicar á Tarragoua, esto es, la  impresióu, del Libre del 
Consolat. 
LUIS DEL ARCO 
- 
BIBLIOTECA DEL ESCORIAIL ' 
LAS «ETIMOLOG~AS)) DE S A N  ISIDORO ." 
E n  el numero 39 (julio B septiembre de 1910) de este BOLET~N, á las 
páginas 412-415, figura cierta nota, por m i s  de un concepto interesan- 
te, donde 1). S. Sanpere y Miquel, con niotivo do algunos pkrrafos del 
tomo 1 de mi Histoiia de la E'ilosofda espalEola (Madrid, 1908), estampa 
peregrinos comentarios, tan injustificados como ininteligibles, que no 
pueden quedar por mi parte sin rectificación. No creeria necesaria esta 
iiltimn, si sólo hubiese dc  atender al valor intrfnseco de los argumen- 
tos, porque desde el instante en que el Sr. Sanpere empieza por trans- 
cribir mis frases, cualquier lector de buen seso que las comprenda y 
que luego examine lo que de EU propia cosecha aiiade dicho señor, 
echara de ver la  incongruencia entre los comentarios y el texto; sino 
por cierto tonillo doctoral y apostblico que usa el Sr. Sanpere y que no 
considero licito ni pertinente al  caso, además de parecerme injusto y 
molesto. 
Y vamos al asunto; que no dejarán de hallar los lectores harta 111a- 
teria para juzgar, y aun para reir. 
En el referido tomo 1 de mi Histo~ia, dije yti textualmente (pkgi- 
nas 250 y 251): 
* IIa auplieaao pcr carta el 81. Bonilln 1s insercidn de eatr eontestacidn al articulo pu. 
hlieado por el 8r. Saiinere cn el número 89, y la ComiiidnDireoLivadelBoletin, al maiiifestsr 
que cstA aiempre dispuesta 8i fhilital.  In dofcnss, recuerda que no es en modo alguno res- 
ponsable de 108 conceptos y frases de los autores, oouforme se ndvirtid eii la Notspreiiuluar 
del primar nfimero. 
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*En el [siglo] XIII, Alfonso el Sabio mandó trasladar a l  castellano 
las  Etimologias, y PROBABLEMENTE DE ESTA VERSIÓX PROCEDE el pre- 
cioso cddice del siglo XIV que se cnstodia en la Bibliot~ca del Esco. 
rial (signatura i - b - 13) (1) y que merece publicación.. : 
Y aiiadi en nota: 
<Es un  manuscrito del siglo XIV, de '224 hojas. que mide 174 X 125 
inilimetros ... El  Sr. Menendez J. Pelayo, en su  biblioteca de  Santander, 
poseo una copia de este precioso códice, mandada Lncer por D. Fran- 
cisco Asenjo Barbieri ... 8 
E n  la misma nota, cscribi: 
=Al siglo XI (año 1047) pertenece un  códice d e  las ElimoloyLas, 
PROCEDENTE DE ZARAGOZA, que se conserva cn la Biblioteca de1 
Escorial (signatura j - & - 3). Fue escrito por un  sacerdote llamado 
Dominico.> 
Ahora bien, lectores mios: ¿pensarán vuesas iuercedes que e l  seiior 
Sanpere demuestra que go erre en alguna de  las afirmaciones que hice 
en 1908 y que sigo sosteniendo? Pues, no, sefiores; todo menos eso. 
Entonces -preguntaran estupefactos vuesas mercedes- ¿que es lo que 
dice el Sr.  Sanpere? 
Vamos A vet. si le entendemos, porque, si bien es verdad que ignoro 
los desafueros que cometerá cuando escriba en la lengua d e  Lulio, se 
perfectamente que en castellano escribe coino el propio Sisebnto, y 
cuesta sudores el entender A su  sefioría. 
Volviendo al cuento, dire en resumen que el Sr. Sanpere, dcspuás 
d e  tirar de espaldas a l  lector, orreci&ndole, en las dos primeras lineas 
del articulo, la ocurrencia de  que: .tengo para mi (es decir, para 4.1; 
para el S,. Sanpere) que esta tan ponderada obra d e  San Isidcro 
(fiJcnse ustedes en qiie se refiere nada menos que d las ETIX~I~OG~AS!!!) 
tiene ( y a  van  dos TENER) escaso valor para l a  historia de  su tiempo*, 
se queja do lo siguiente: 
1.' De que yo le hiciese creer que los códices i - b - 13 y j - & - 3 
del Escorial tenian impovtancia. 1.' De que el segundo de dichos c6- 
dices no  es zaragozano. 3 . O  De quc  este segundo códice es peeioso y 
no le califiquC ast. 4." De, que, en cambio, el códice i - b - 13, a1 cual 
doy ese calificativo, dista mucho de  ser precioso, porque cst& escrito 
sin lucimiento, sin letras de adorno, con capitulares sencillas y con 
rzlbricas de bei~melldn. 5.' De que el susodicho manuscrito i - b - 13 
no  es traduccidn, es decir, sí cs trriducción; pero no completa. 6 . O  De 
que perdió o1 tiempo al  ir a l  Escorial, adonde fue como sunos carne- 
ros> (frase textua! del Sr.  Snnpere, A la página 413), e n u i a d o p o ~  m i .  
U! En el texto consta . i -  6 - 15, ,  por erilta. El Sr. Smpere, si" rcilnrar tn que en mi 
libra las sigiiaturns sc euentnnpor erntennree, y enque, por lo taiilo, no aoumuy de r i t i~pe -  
rarlas es.jiatns por haberse equivocado en una. ine la echa en cara, y, Brengl6n SoRuido, 
habla de %biblioteca (dc) de Santander., eometieiido otra por su liarte, paila nodejarme 6010. 
¿Se enteran Vds.? Esto, y una mazorral descripción del códice 
i - b -.13, que sirve de  muy poco (1) y que tendra que volvcr 5 hacer 
el que quiera da r  á conocer dicho interesantísirno nianuscrito, e's todo 
lo que acumula mi critico contra mi humilde persona. En nada se re- 
lacionan los reparos con mis afirmaciones, que signen siendo t an  clafas 
y exactas' sicz~t evant ili p r i a ~ i ~ i o ,  y que además corrobora (inocente- 
mente, por supuesto) el propio Sr. Sanperc. 
Empecemos por el iiltimo capitulo (el de  los carneros). Protesto de  
que haya enviado yo  a l  Sr. Sanpere h ninguna parte; ni ine ocupé yo 
jamCts de  dicho señor (como no fuese para elogiarle cuando lo merecia), 
ni ,  de haberle enviado áalgui i  sitio, hubiese sido éste l a  veneranda 
'biblioteca esciirialense.  qué culpa he d c  tener yo  de que el Sr. San- 
pere fuese a l  Escorial creyendo que iba á. encontrar l a  Gigan t~rna~tc ia  
en los dos CódiCes~ntes mencionados, y tropezase con IasEtimologius? 
¿Es que el códice j - ck - 3, 6 CI i - b - 13 no contienen la obra de  
San Isidoro? iEs  que el uno iio pertenece al siglo XI y cl otro a l  XIV? 
Pues cntonces: ¿de que se lamenta el Sr. Sanpere? ¿por qué dice que 
perdió el tiempo?¿por qu8 -joh cielos!- comete la auto-injusticia de' 
llamarse á sí propio carnero? 
E n  cuanto á la impovtancia, basta saber que el códice j - Pr - 3 es 
del siglo XI, y ademCts, segun el mismo Sr. Sanpere, precioso; y que 
el i - b - 13 contiene la zinica versióncastellana de  las Etiniologlns 
(versión que probablemente, como digo, procede de la niandada hacer 
por D. Alfonso cl Sabio), p a r a  que no se necesiten más encareci- 
mientos. 
¿De d6nde saca el Sr.  Sanperc que yo he dicho que el j - K. - 3 es 
un códice zaragozano? Yo dije, y sigo diciendo,.que ese manuscrito es 
.PROCEDENTE DE ZARAGOZA>, lo cual es muy distinto, U no hay ii.a- 
inh t i~as  ni dicciounrios en el-mundo. Y lo peregrino del caso es que el 
Sr. Sanpere, a l  llegar a l  Escorial y pedir el j - & - 3, leyó en el cen- 
tro de la primera phgina, entre otras natas curiosas, é s t k  
-Este libro fz~d de l a  yglesia de Ntva. Sra .  ilcl Pi lar  de gavagoga.n 
Y al  leerla, en vez de darme las gracias por ini exactitud, montó e n  
cólera y lanzó estas frases que transcribiü despues así en el articulo: 
.Dicho se está que a l  deciv qu'c procedía de Zaragoza el códice del 
,aiio 1047, no se decía q u e  fuera zaragozano (pues entonces, 83.. San-  
peve, apague V. y vayámo~¿osl); pero dicho se estA tambien que habia 
de  entender (gpihidn, Bios de Israel?) que el códice no daba otras sefia- 
les de  su procedenci* que el habe?. llegado (idpie, 6 en fervocwril?) de 
Zaragoza a l  Escovial (pues las sellales eran mortales de necesidad, 
porque s i  uno que va  de Zaragoza a l  Escoi,ial, no es u n  procedente de ' 
(1) <Con guB eanctitud estara hecha, que, teniendael cddiee 224 hojas, dice el Sr. Bnu- 
pcrc (p+gim415) que Las do8 Eltimas Ron la 125 y la 1261 
. , 
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Zaragoza, venga Ilios y lo vea). Averiguar, pues, su pbtria era i n t e ~  
resantisimo, porque da quedfll 'para Zaragoza, no era nada ($que quiere 
decir esto, Dios  de J u d á v  un códice escrito cuaniln aun los sarracenos 
poscian á Zaragoza y si no  quedaba para  Zalugoza ni  tampoco para 
otra ciudad ó región esparnola justificadamente, no  eva tampoco n a d a  
poder adjudicar d Aragón; por razón de  su procedencia, un Iihro tan 
trascendental como el dc  San Isidoro, para la erudición medioeval - 
(&pues n o  dice V.  e n  l a  m i sma  página,  Sv .  Sanpere, que las Etimolo- 
, 
g6as tielten escaso valor pava  l a  J~istovia de s u  t i e m p ~ ?  que que- 
damos?). . 
No es lo peor que no entendamos a1 Sr. Sanperc,  sino que 61 no me 
entiende 9. mi, d pesar de explicarme con harta claridad. Despues de 
afirmar que decir .'e un códice =que proccde de Zaragoza., equivale 
9. sostener =que no ha estado en ninguna otra parten ailade, con admi- 
rable lógica y singular agudeza de interprete que, dc  lo escrito por mi 
acerca dcl códice i - b - 13, adebja entender yue e n  el Escovial- ten ia  
l a  tvad?~Cción que mandó  hacer Al.ionso el Sabio de Castillan. No, seiior 
Sanpere; no debió V. entender eso; dehid V. cntender otra cosa, pero. 
no la entendió, por malos de  sus pecados, parque yo  dije (y V. repite, 
a l  citarme) que SYHOBABLEMENTE di: la versiún mandada hacer por 
D. Alfoneo, procede el precioso códice del siglo XIV que se custodia 
en la Biblioteca del Escor ia l~~,  lo cual no es afirma,r que el códice con: 
tenga la traducción alfonsina, n i  siquiera que 1s procedeqcia sea- 
segura. 
¿Que el i - b - 13 no contiene la traducción completa de las Et i -  
mologias? Conforme; pero 3.0 no dije que la contuviese, por'ln razón 
sencilla de  que no era  iiri intención describir el códicc, sino llamar l a  
atención solire su contenido. Por lo mismo que sabia no era. com- 
pleta, no dije que luese l a  misnia traducción alfonsina, sino una deri. 
vación de'ella. Aprenda latín el Sr.  Sanpere; esludie luego caktcllano; 
coteje despuee el~capitulo.que yo copie y publiqye con el texto latino 
de  las Etihtologiau, y convcndrá conmixo eu que el i - b - 13 es ver- 
sión directa de  esta. obra,  y no de Quinto Curcio n i  de  San Juan  Dal 
masceno (1). 
En cuanto á que el j - K. - 3 sea yvecioso por el -lujo de  sus vite. 
las, por su irreprochsble caligrafía y por su ornaineiitación eri portadas 
y oapitularesa, no m e  opongo; pero que no lo sea el i - b - 13 por 
estar escrito *el1 papel corriente., sin luci?ni&to ni  letras de adorno, . 
' 
'(11 Supone gratuitiimente el Sr. Snopore que cuando re1 músico Barbierii hubo de sacar 
la copia qiie posee el Sr. h l endnde~  y Peluyo, pidi6 esta. copia 'por lo  que YB miisica escribid 
, 
el Santo Obiapo de Sevilla, lo cua l  que, (i  ... 11 dei6 de traducir el trductor de Alfonso el  SnUo 
(4"o pr<ediiúornoa en que no haaia t a l ' t m d u c c t d n ,  n i  talen c<irnorosD)* Barbieri rio era s61o m&- 
sieo, s i r i . ~  liibli6filo g erudito, y aabinmuy bien & qob hteriersc sobre el ebdiee cu cueatidn; 
inond6 ~o~li i i r lc~porque le interesaba, nopor el libro De mlia'co, cuya falta eonocia rle sobra. 
1111.-' 
lo ~iiego; por"e1. sólido motivo de  que, cuando en uiia Histo~ia de la 
filosofia califico yo de pvecioso un códice 6 un  libro. no lo suelo hacer 
porque este bien encuadernado aquel, n i  porque tenga 6 deje de tcner 
dibujos ó colores, sino por sus ideas d por su lenguaje. Dc iotro suerte 
procedería cori el criterio dn un  niacstro de  obrn prinia, y tendriaii 
derecho los lectores á llamarse á cngaño. 
En resumen: quod scripsi, sci.ipsi. Ni uiia sola de  iuis afirmaciones 
resulta inexacla. En cambio el Fr. Snnpere, entendiendo al  reves lo 
que  digo, me atribuye de  la peor manera posible lo que es absoluta- 
mente falso que yo bayn dicho, y se lamenta de  liaber perdido el 
tiempo en buscar:.. lo qne nadie le había dicho que encontraría. A lo 
cual viene de pcrlas aquella anécdota que refiere Francisco Aseiisio en 
su Flo~esta: 
eLlegd un  gallego B la tienda de  un librero á comprar un libro con 
el titulo de  Conceptos espivituales; y como se lo sacarnu, 3, leyese el 
librero: Conceptos espi~ituales del i'ndve Ledesnza, dijo el gallego: NU 
es eso lo qui buscu. ¿COmo no, replicó el librero. s i  d i c ~  aquí:' Concep- 
tos espivituales? Respondió el gallego: Mire su mercb: en cuanto k ser 
Conceptos espirituales, yo  se lu concedo; mnis esu de  la Lndiesma, lile 
lleve el diablo si lu cn t i endu .~  
A. BONILLA Y SAB MARTIN 
NOTIC IAS  
E a  fallecido en esta capital el dia 26 de junio el Excmo. Sr. D. Fe- 
lipe Bcrtran y de Amat, dignisinio Presidente de esta Academia 6 indi- 
viduo numerario de la misma desdo el ano 1.882: si bienpértenecia y a  
A ella por habcr sido nombrado acadernico honorario e11 4 ina.yo 1866. 
E n  este concepto eran, juntamente con D. ~ r a n c i s c o  Roniaiii y Puig. 
dengolas elegido el mismo dia tumbien e n  clase de lionorarlo: los 
uiás a n t i g u o  uiiembros de l a  Corporncion. Desempeñó l a  Sccrctaria 
de  1883 k 1886, leyendo en la sesión inaugural de 17 lebrero 1884 una 
Mbmoria rcseiir.ndo los trabajos practicados por la Bcadeuiia desde 
mayo 1881. Otros trabajos de carhcter literario hnbin leido en difei'on- 
tes sesiones y cooperó siempre con el mayor celo A la5 tareas aciidb- 
inicus. Por razón de  -su cargo presidencial, ocupaba una dc las dos 
vicepresidencias de In Junta permanente ael  Congreso histórico de l a  
Corona do Arngóu desde que se celebró en 1908 cl pfiniero de estos 
Coiigresos dedicado al rey D. Jaime el Conquistador. 
